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Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas berkat dan 
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magang dengan baik di Proyek Pembangunan Masjid Hajjah Yuliana PT.PP 
(Persero) Tbk. Sedayu Bantul DIY. 
Penulis juga mengucapkan terimkasih kepada berbagai pihak yang telah 
turut membantu selama proses kegiatan magang di Proyek Pembangunan 
Masjid Hajjah Yuliana PT.PP (Persero) Tbk. Sedayu Bantul DIY. 
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1. Ibu Lina Handayani, S.KM.,M.Kes.,Ph.D selaku Dekan Fakultas 
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arahan dan meluangkan waktu selama proses kegiatan magang 
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(Persero) Tbk. Sedayu Bantul DIY atas segala bimbingan dan bantuan 
selama proses pelaksanakan kegiatan magang. 
Penulis berharap semoga kegiatan magang yang dilaksanakan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi penulis selaku mahasiswa 
magang sebagai bekal untuk kehidupan di masa mendatang sebagai tenaga 
kesehatan masyarakat (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). 
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